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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ 
Δεν είμαι ανεπιφύλακτος οπαδός τών μικροταινιών για τις Βι­
βλιοθήκες. Στην αρχή ενός σημειώματος πού αποβλέπει ακριβώς 
στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων δοες προσφέρει η μικροταινία για 
τις Βιβλιοθήκες, νομίζω δτι δεν είναι περιττό να δηλωθούν με τέ-
τοιον κατηγορηματικό τρόπο οΐ σχετικές πεποιθήσεις μου, αν μη τι 
άλλο, για να αποκτήσει μιαν αυξημένη πειστικότητα ή υπόδειξη μου. 
Πραγματικά, δταν άρχισε να εισάγεται ή μικροταινία στις Βι­
βλιοθήκες, ο κύριος σκοπός εΐταν ή εξοικονόμηση χώρου, ιδίως του 
απαιτουμένου για την αποθήκευση τών εφημερίδων, που έχουν κα­
ταντήσει να κατακλύζουν κατά τόνους τις δημόσιες Βιβλιοθήκες, και 
μάλιστα τις αμερικανικές. 'FI λύση εΐταν ελκυστική, δεν παρουσίαζε 
ανυπέρβλητες δυσκολίες στην εφαρμογή της, και μετέθετε το πρό­
βλημα σε χρόνους ασύλληπτα μακρυνούς, άφοϋ μία μικροταινία 
αντιπροσωπεύει σε όγκο ενα άπειροστο από το αντίστοιχο της ημε­
ρήσιο φύλλο. 
Ή γλύκα του καινούριου, συνδυασμένη με κάποιες πολύ πραγ­
ματικές εξυπηρετήσεις τις οποίες προσφέρει ή φωτογραφία στην 
διάθεση τής βιβλιολογίας, επόμενο εΐταν να οδηγήσει σε εφαρμο­
γές πού ¿ξεπερνούσαν τα ¿σκαμμένα. ΤΗρθε δ κόρος, ήρθαν νέοι 
απρόβλεπτοι προβληματισμοί, μα περισσότερο από ολα ήρθε ή πείρα, 
ή οποία ¿δίδαξε δτι : δπου ο χρήστης έχει την ευχέρεια να διαλέξει 
ανάμεσα στην άμεση ανάγνωση του ¿ντύπου και στην προσφυγή σε 
αναγνωστικό μηχάνημα, προτιμά το έντυπο. Ό ¿πεκτατισμος τής 
φωτογραφίας υπεχώρησε, και το θέμα ξαναπήρε τις αρχικές του 
διαστάσεις : εξοικονόμηση χώρου. 
Μα δίπλα στην βασικήν αυτήν σκοπιμότητα, και ανεξάρτητα 
από αυτήν, αυτονόητο είναι δτι ή φωτογραφία είχε πάρει την θέση 
της μέσα στην σκευή τής Βιβλιοθήκης, για πολλούς άλλους σκοπούς, 
άσχετους από την έννοια του χώρου. Παράλληλα και το εμπόριο τών 
βιβλίων είδε εγκαίρως τις τεράστιες ωφέλειες τις οποίες μπορούσε 
) 
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va προσπορισθεΐ από τις εφαρμογές της φωτογραφικής στον τομέα 
τον, και τις εκμεταλλεύθηκε λαμπρά. 
'Εμείς, τώρα, σ'αύτά τα πράγματα, δεν έχουμε λόγο να αυτο­
σχεδιάζουμε, ούτε να περιμένουμε από την λιγοστή πείρα μας να 
μας οδηγήσει στις ασφαλέστερες λύσεις των προβλημάτων μας: δ,τι 
χρειάζεται είναι να ξέρουμε το τι γίνεται και να το προσαρμόζουμε 
στις ειδικές ανάγκες μας. Μια τέτοια προσαρμογή ûà ευχόμουν να 
γίνει κανόνας αναφορικά με τις σειρές των παλαιών περιοδικών 
μας. Δεν πρωτοτυπώ : βλέπω τί γίνεται στο ξένο εμπόριο τών πα­
λιών περιοδικών και εφημερίδων, και σκέπτομαι δτι θά εΐταν σκό­
πιμο να εκάναμε κάτι ανάλογο και εμείς για να δημιουργήσουμε 
ευνοϊκούς ορούς μελέτης τών παλαιών μας περιοδικών, τα δποϊα} 
όπως γνωρίζουν δσοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά, είναι άπα 
τους κυρίους φορείς για την γνώση της παιδείας μας στα χρόνια 
αντίστοιχα τους. 
Ό τρόπος είναι αυτός : ξεκινώντας άπα τις πιο πλούσιες, σε 
σειρές συγκεκριμένων περιοδικών, Βιβλιοθήκες να γίνει ή αναγκαία 
φωτογράφιση τών περιοδικών αυτών. "Υστερα σε κάθε μια από τις 
μικροταινίες που θα έχουν σχηματισθεί έτσι, για κάθε περιοδικό, 
να παρεντεθοϋν τμήματα από μικροταινίες άλλων τευχών του περι­
οδικού, παρμένα από διάφορες άλλες βιβλιοθήκες, με τρόπον ώστε, 
τελικά, να απαρτισθεί μία ακέρια σειρά του περιοδικού. Θυμίζω 
δτι ο πολλαπλασιασμός μικροταινιών, αρνητικών είτε θετικών, είναι 
εύκολος, και η σχετική δαπάνη ανεπαίσθητη, σε τέτοιον βαθμό ώστε 
να μπορεί να επιβαρυνθεί και με την απόσβεση της αρχικής δαπά­
νης για την πρώτη φωτογράφιση. Οι μικροταινίες πού θα προέλθουν 
έτσι από την αρχική μήτρα, θα έχουν κιόλας το προσόν δτι θά είναι 
ενιαίες και δχι συγκολλημένες σε σύνολα με τις παρέμβλητες φωτο­
γραφήσεις από διάφορες βιβλιοθήκες. 
Τέτοιου είδους δοκιμές, αλλά μόνο προς την αρχική κατεύθυνση, 
της μιας ταινίας πού είναι καμωμένη άπα πολλά τεμάχια, γνωρίζω 
δτι έχουν γίνει στην Ελλάδα με επιτυχία. Θά έπρεπε δμως νά συ­
στηματοποιηθούν και να γενικευθούν. Τελευταία εβεβαιώθηκα δτι 
από τα μεγάλα περιοδικά η ημερήσια φύλλα του παλαιού ελληνισμού 
της διασποράς, ελάχιστα είναι εκείνα τών οποίων βρίσκονται σειρές 
ακέριες. Για τα περισσότερα, δεν γνωρίζουμε καν τήν ύπαρξη έστω 
και διάσπαρτων φύλλων που να απαρτίζουν σειρές. "Ετσι, ή ανά­
ληψη μιας τέτοιας προσπάθειας, εκτός που θά απέδιδε στις μελέτες 
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μας δλον τον πλούτο τών γνώσεων τον όποιο περιμένουμε από 
αυτήν, θα ουντελοϋοε και στην ανίχνευση φύλλων που λανθάνουν. 
'Από συζητήσεις τις όποιες έτυχε να κάνω επάνω στα δέματα αυτά 
με μέλη του OME i ¿βεβαιώθηκα δτι ó "Ομιλος θα έδειχνε προθυ­
μία στον συντονισμό ενός έργου επάνω στην γραμμή την οποία υπέ­
δειξα εδώ. 
Κ. Θ. Δημαράς 
Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
Les E t u d e s Sud - E s t Européennes en Roumanie . Guide de 
documenta t ion avec une in t roduct ion de V i r g i l C â n d e a . 
Bucarest 1966. 8°. Σελ. 265 (πολυγραφημένες). 
Ή Διεθνής "Ενωσις Σπουδών Νοτιανατολικής Ευρώπης έκρινε 
απαραίτητο να περιλάβη στο πρόγραμμα της τη σύνταξη επιστημονι­
κών οδηγών και καταλόγων σχετικών με τους επιστημονικούς οργανι­
σμούς και τα ανώτερα πνευματικά Ιδρύματα τών χωρών της ΝΑ. Ευ­
ρώπης καθώς και με τις έρευνες στον τομέα τών νοτιοανατολικών 
σπουδών. 'Ακριβώς η παραπάνω εργασία ανταποκρίνεται σ' αυτό το 
αίτημα καί παρέχει μια λεπτομερή και κατατοπιστική εικόνα τών βαλ­
κανικών σπουδών στη Ρουμανία. 'Αλλά δ «'Οδηγός» αυτός δεν απευ­
θύνεται μόνο στον ειδικό μελετητή τών προβλημάτων της ΝΑ. Ευρώ­
πης: παρουσιάζει γενικότερα τή σημερινή κατάσταση και τη δραστη­
ριότητα τών ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων και τών κέντρων 
ερεύνης της Ρουμανίας ο'δλους τους επιστημονικούς κλάδους. 
'Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος του βιβλίου (σελ. 7-164) ανα­
φέρεται στην ανωτάτη εκπαίδευση (σελ. 7-35), στα ινστιτούτα και 
κέντρα ερεύνης (σελ. 37-61), στις επιστημονικές οργανώσεις (σελ. 
63-77), στα 'Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες (σελ. 79-114), στις συλ­
λογές καί τα μουσεία (σελ. 121-164), παρέχοντας το ιστορικό, τη 
διάρθρωση, τους σκοπούς καί τη δραστηριότητα κάθε ιδρύματος. 
'Από αυτά σημειώνουμε ιδιαίτερα το 'Ινστιτούτο Μελετών ΝΑ. Ευ­
ρώπης (σελ. 41), πού ιδρύθηκε στα 1963 και περιλαμβάνει τέσ­
σερα τμήματα: α) Ιστορία και 'Αρχαιολογία, β) Γλώσσα και Αογο-
τεχνία, γ) 'Εθνογραφία, Ααογραφία και Τέχνη, δ) Οικονομία, Κοι­
νωνιολογία καί Δίκαιο τών λαών της ΝΑ. Ευρώπης, εκδίδει δε το 
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